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Abstrak 
 
TUJUAN PENULISAN,  ialah untuk menganalisa dan merancang sistem database 
yang diperlukan pada proses bisnis di perusahaan. Merancang sistem database pada 
perusahaan bertujuan untuk menjaga keamanan sistem database perusahaan, serta 
guna mempercepat pencarian data yang diperlukan. 
METODOLOGI ANALISIS DAN PERANCANGAN yang digunakan yaitu 
dengan cara melakukan pengumpulan data dengan metode fact finding 
(wawancara,observasi,studi pustaka,dan mengumpulkan dokumentasi) pada 
perusahaan tersebut. Menganalisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan 
dan hasil analisis akan dirumuskan menggunakan metode perancangan Database 
life cycle. 
HASIL YANG INGIN DICAPAI yaitu dapat merancang sistem database 
perusahaan dengan baik agar data-data terintegrasi menjadi lebih efisien dan efektif 
serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
SIMPULAN yang dapat diambil berdasarkan penelitian yaitu masih terdapat 
kelemahan dalam pengolahan data maka penulis harus merancang sistem database 
yang tersruktur antara penjualan, pembelian dan persediaan dan memudahkan 
pencarian data dan mencetak laporan. 
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